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NICETO ALCALA-ZAr.rORA Y' TORRES
El Ministro de la Guel'"'a,
NICOLÁS MOLERO LoBO
Como caso 'compr.(')tldido en: el n:ú~
mero segundo del artículo cincu~!l;ta
y cinco ·de la vi,gente.le.y de j\¡dl!:~l1ms­
tración y Contalb1Hdad de la Hac}enda
'pública, de conlformidil:d con el 'Con-
sejo de Estado y de acuerdo. con el
CO'1lsejo de Ministros, a ¡propuesta del
Ministro de. la Guerra,
Vengo en de-cretar 10 sigdente:
Artículo único. ,Se autoriz?- al Ar-
ma ·de A",iación !Militar .para que pro-
ceda a la a,d'quisici'ón, med.ian,te con·-
cierto directo de repuestos de avión
Nieuport 52, ~iendo cargo su iun¡porte
de setenta cy ocho mil .seisdentas vein-
te pesetas con ",einte ééntimos, a los
fondos de Arvi¡a,ci6ri Militar c1el actual
ejercicio económico. y siel11lpre que' la
entre¡ga del roater.ial se e.fectúe ,dentro
del mismo.
Dado e-n Madrid a veintitl'és d:~ di-
cier.il\bre de mil novecientos treinta y
cinco.
'COmo -caso com,prendJido en el no6.-,
mero se'gundo del artículo cincuenta
y cinco ,de la vigente ley de A,clmi-'
nistración y Contaibilida'c1 ,de la Ha-
denda pública, ,de co,nJol'l11lidad con el
Consejo de Elsta,do y dea:cuer<10 wn
el Consejo ,de Ministros, a 'prOiPuesta
del Minist,ro d,e la 'Guerra,
V,enlgo ell decretar -10 siguien'te:
Artkulo úntco. ¡Sie 'autóriza al Ar-
ma ¿,e AiviadÓ'nMilitar ,para que ¡pro-
ceda á laa,diquisición, mediante ,con-
cierto directo, d,e bombas 'c1e ,gasoHna
A. M, tipo A. 4, con destino a moto-
res Hispano y :Eliza}d:e, de ,produc-
<;ión nacional, s¡'el1Jdo. cargo s'u inniPor-
te 'de s,etenta y seÍ's mil setecientas
noventa y llue<ve 'pesetas con,oclhenta
céntimos,' a los fOlldos de AJviadón
Militar del actu~l ejler'CiocioeC011Ól11ico,
debIendo s'er en·tregado el il11aterial
,d,entro del e,jercicio a curyos cr,é:c1itos
af,ecta.
, Da,do en MadrId a veÍ11titr:és de di-
de.mJbr'e de 'm11 't1'Ovedentos treinta'Y
cinco.
ORD~




Circular. Excmo. Sr.: El awm~te
de tralbajo en los serviciosc1e la J'Iib~
l'Ís,di.cción milita·r originado' por suce-
sos extraor,dina.rios, ha momado, no
obstante la ímproba y avd'Ua lalbor del.
,personal encar,gadode los miSllIlos,
una acumulación excesiJva de ¡prócedi-
mientos cu(Y'a' reso'¡ució.n >viene .re,ti'a-
sada; con el fin od'e olbiViar tal d~eul­
tad cons~guiendo 8:1 prOipio tiempo la
maYür eficacia ,de la jurts'CIdcción' de
Guerra que ,radica es(pedalmerite en
su rapidez, ,sin que 'Po", e!llo se dañen
las ,garantías fundamentales de todQ
procedimiento ju'dicial,el1 cUl11lip'liJmien-
to de acuerdo del 'Consejo de Minds·
tros, he resuelto 100 sigu,iente:
1.0 ILos A:uditores circularán, oroen
te.lergrálfica a todos los J,ueces instru'c-
tores exi,giéndo'les la ma¡yor rapid:e,z
en la' 'tramItación 'eLe ,las ,iCausws', It:ires-
CÍ'11'diendo ,de diligencias ,que no sean
sustándales, y autorizando el tras<l!1d~
personal de a'qu,é;l1os dentro d,el terr1-
torio jurisdiccional a 10'5 ,lugat'es don-'
de delban recibir 'las decLaraciones o
practkar 'ómgencias evitando con. ello
la utiH2?ación de exhortos Iq'U:e 'Quedan
dilatar la traJmitación de la,s causa:s.
:A es,tos efeCtos" 'se les :fadHtarán. ,101S
medios ,eLe lücomo'CÍón ,necesaria ¡p<lI!'
lrus: ,dhris,ion~,s 'orgámúcas 'cor~,eSI¡>on­
dien,t·e¡s'. '
2.° 'Los Jue,ces ills1;r,t~c:tol'es impri-
,mirán .la ·mayo,r .ra¡pj,d:ez iI1 las c'ai.l¡¡¡:a,s I
q1.te ,se enCuen:t,rel1 'en es,taJd,o .de !llt\-
mario en Ilas 'q'u,e, exis'ta>ll 1)ro,c,es'adois
presos, ¡p,r:esdu:eUeou'c1o ¿e 'bráil11ites I(jue
no sea'l1 :e,sencialles, ~v ,ellevándo,las', 'e1'l
co'ns'ulta ,para IqU!e 'co,n ,la ll1:~i\9Jnlla '!'aJPi-
dez se'an l'¡esueltas Ipo1' Ilaos,.t\utol'ida-
des jud'ilCiále·s col11oel1l idett;e9:lo Ipr.o-
'ce'da, tambo en 'o-riCfer1. al Isokesei.meiep.-
to o e,leva'ción ,a ¡p;Lena.1iÍo ,de fas 'Ci1.1--
sas', ,como en ,cuanto a la ,attnalCió:tlitl,e
'liberta,d () ¡prisión ¡pre:ve'rttirvá, ¿r.los
:proce.sad:os. . .
s..o lEn J¡,vS.cau:sa-s' en plen.ario ,¡¡,iJn
dejar de oibs erv-a.:r los :plazos' iLoR'!llfis
El Ministro d,e la Guerra,
NICOLÁS Mm.E:RÓ LOBO
NICETO ALCALÁ.-ZU10RA y TORRES
..
Ministerio de la Guerra
, A prOiPuesta del Minis,tro' de la Gue-
rra y de ,corJJfoñtnidadl con el ·Co·nse:
jo ,de 'Mdnistros, , ¡
V,ellgo en anular la ~ona IPo'lemlca
de la Bate11Ía de Paso ,Ailto en, San~
ta 'Cruz ,de Tenerife ,determinada PO;f
decreto de vetnti&éis de febrero de :rml
nOiVecientos trece, y fijar una nueva
y única zona ·de cien metros de ancho
por ,el frente y cuarenta metros 1)01'
la 18'0180, a ,partir ~e las ma:gistra~es. de
los eleunentos anas a'V,a:nz'a:dos, hrll1ta-
da ,por la linea A. 'B. C. ;D. E. F. G.
H. I. J., tt'azalda solb.re el 1P1~~oque
se remite al Coma"ndante ,Mllltar de
Canarias. .
D~do' 'en Ma:drid a veintitrés de' dl~
ciennibre ,de roif 'n~v'ecientos treinta y
. \ 'C~!lJCO.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TOlUlES
El Ministro de la Guerra,
NIcoLÁS MOLERO LoBO
El Ministro de la Guer.ra,
N lOOLÁS -:MOLERO' Lono
DECRETOS
PARTE OFICIAL
-iCOttIlO caso corn!prendido, ,en <?l nú-
mero ,cuarto ,deil a"r-tículo 'Cinc11;e!?,ta y
dos de la vígente Ley ,de AdmlU~stra­
ción y ContaMHdwd d,e la HaCIenda
p.ública, .de 'confor,m:ida'~ ,OO'l1J el Con.-
sejo de E'sta:do y de ,acuerdo con, el
ConseJo de Ministros, a '¡pro,puesta de~
Ministro de la Gue'rra,
Vengo ,en decretaJr ,lo ,s'Í1guiente: -
Artículo único. Se a'Utoríz,a a la
Jefatur,ade Aviación NaiVal '~ara que
,proce,da a la a,cJ¡quisición, me,d:iante
Conc'UI'SO, ,de estaciones de !. S. H.
con sus respetos, ,pa,ra los aNlOn,es tor-
Q)edero,s siendo cal1g,o su ,j,m,porte de
cuatr,ocientas cÍllcuenta y nuelVe mil
quinientas Ipesetas' a la autoriz,ación
que, para contl'atar h~sta doce l~mO­
n'es de ¡pesetas, contlene el artlculo,
séptimo d-e' la vi:gente ,Ley ele Ipresu-
puestos.
Dado en Maddd a vei'1ltitl'és d'e di·
cielmlbre de mil novecientos tr>eÍ!nta y
Chl'CO', .





:RELACIÓN QUE SE CITA
Stvbs'ecremario de e~tJe Míni,Slter.io,
I'11lile'1':V1imtol' ,cel1ltra.l <:te Guel'ra.
Sargento l]Jrimero. D. Vi~el1lte Oüíi-
~·res ValP-oepefu¡¡s, con. efe!CÍti,,<,id.!!i C:~
'T de dicie.mll>re de Igi3l$.
A sargento ¡primero
Señor Subs'ecretario de· ~sre Mini.sterio.
¡Seruo.r Imel"ventor ,cenJtr.aJ. de 'Gue-rn..
¡n~1(j;jj <m su.. onuev:os ~~" ~ .-
thlid«p, q¡ue a.~ :U11Q 5e ~ l\~'
LOOOmunico a V. E. jpQ.I"a: Solí· COIll)-
¡ei:rni:eoto y IC1.IiIIlfI>11¡rruiemo. ~ridt, Ip
!le. clliieIIJib,re de I93S.
s,a.1'6o<ento, D. AHO!11SO AmJa.do>t Mon-
~o, con efeíCtiivriida.P- c1le :i8 .de d:iciemb~
¡ie I93'5·
Otro, D. Antonio Torres. A¡guJló, con
efeotLvi:dad de I de -diciemlbre de I9BJs.
iOtro, D. Lo,relWO Pllegt1'Wt1e1o Es\oo-
~sa, COJl1 la miS\lDa.
I&:;:.:::;.""_~ ."...
A sargento
'Cabo, Domingo IJÓjp'eZ GÓIltlJez, 00t1
.efectiovidatl de I d.e didembre de I93S,
Otro, Enrique ;V¡,¡;asoa Lojo, con l•
¡mdlSma. '
IO\brO, F11Oü~ío Mijra,lpeix: OOOi'l1A-
nruclh, C011 la mislll1Jll.
Ol1:ro, RairnJuIJ\do FuenJtlesQl..rúllo, coo.
Ja, dUlÍsrma.
{)¡tro" V 'eI\1a:11ICio A!ba,d F0I1,k, CQI:l la.
¡má.s¡¡m:
:Ma:drik:l, ~I9 de di,c:ilel1:l1ibr,e d~ I9315.-
Molero.
't:EXlCl1ro. S,r,: V'i'Slta la iPJ1"o¡puesita. de
llIS~11S9 fOlltl11Ula¡da a. esl1:ie DeiJ?1artalll)Je:ll.to
¡PO,I: loa Je,faitura' doe1 OUElR;PO DE IN~
MAiuI¡DIO¡S MIJ:UIT(AIRES, a fawor de
,19s .ooJ1x¡s ·del" men¡cionado, Cuer/[JO que
,fig1ú~>att! en re1acioo que eo:n¡p'iez:a con,
¡AngJe'l S:ánldhez' Ba.e.z y termina COItI Nd.





cao.ia .de la~ lI1.ór.m\as qU:i:l ..se ,~t,aMt>.­
cen¡por -es·te. oOI!',den; ·en ¡,g,ua~ fm,ma
y ,con .el ¡PI1'OIpio. ,fin ¡procederán los
Genera1es de las Idivi.siones, 'haciendo
'us,o ,cuando ¡proce·da 'y ¡lo lColJ,sideren
i-nd'ica-do, de !Sus bc¡¡J,;tades' ~be,ma-
tivas. .
'ro. ,Por los ;Generales de. las divi-
siones orgánicas, Fuerzas Militares d'e
Marruecos y 'Comandantes Militares
de Ba:leares y Canarias,'se prO!Porcio-
nará a las Auditorías y Fiscalía.s el
personal auxiliar necesario y los .u},e-
díos"m.ateriales precisos, con carácter
temi.poral, !para los se1"Viclos extraor-
'dinarios que la a1llica.ció.n ·de esta m-
de'n '\haga inldi~ensalble.
r/¡. Por las Au'ditonas de Guerra
se a>doptarán, de acuerUo. en su 'Caso
con -los Generales de las divisione's y,
-con la máxiJD:).a uDgencia aquellas ~e­
didas conducent~s a éfetenminar la si-
tuación de los procesanos, con.· el :fin
de que '!lO ¡pe.rmanezcanen ,prisión
;prevenotiva más que ¡¡¡quellos que con
arre¡g10 a los estrictos tériminos de la
ley, ·deben eSitar ·en'dicha .situaci6n.
na. Por las Autoddaides .Militares
indicadas, se ,daráconoJCÍ,m¡Íel1ltó a este
Ministerio cada oclho Mas ·de las cau-
sas vistas y :falll'adas en Consejo· ·de
Guem·a..
Lo C0l111Ullíco a V. E. j?ara su co-.
nocimiento y cumplimientó. Madrid,
'2i4 ele ·diociem-.bre de I'915.'
Señor...
.
,S,eño,r S·uJfjsloorer1:arío de: es:f:/e Min&ste,rdo',
,señ,oll·. 11]ter'V'entor 'cel1ltra.l die Guerra.
.IE:lllCrtno..Sór.: Vista la ¡pro¡puelslta de
aSK:el1SQ f01'ttm:v1ada a oesif:e DIeii>a:J.itaIn:J.en,to
¡por la Jefatl1rá del CUiElRPO DIE IN-
,V,ALI:DiOIS MIJJLiIT(A¡:RiES, a favo,r del
,sargento del m~llci()a1arlo Cuer¡p.o; Da-
jmián 'NieJb¡la IllltoÓg,ni:to, he res-ue1rt:o· 1COt1-
lOedera dicho srurgooto eL em¡p;leo de aMé-
~'ez I[)or reunir: 1,!lJS' IC01l1didoueIS (j;llle de.ter-
Jmina: el artílcu;¡o segu!1iclo de la. ley de 12
¡de n1Illirzode I9'09 ~c. L. núltru, 60)0, C011-
¡fi riérvelole en su nttevo, erm¡pi1eo 10111 'efeIC-
tividaid de ,II4 del 'cor.riellite' rm¡es y año,
,Lo COll11lUllÍ'CO a V. E. lI?aJra: SfU!C0il10-
¡cimíel1l1:o' y :cum!PIL]¡rniemo. MaJelirid I9
lÍe diciemlbre de I91315. '
,Excmo. Sór.: Y'i~r1:a Ja \1?rOi11Uies,ta de a:!i'-
~el1iSo forim:t:tJ.aIOO ¡por la Jefatura del
¡Cu;ElR1PIO DjE INVAlLi!DiOts' MJ:LI-
,l1A¡RíES, he resuelto, c<JttJK:eder eJ' em-
¡pIro de s'aJr¡g,ento ¡p<l)Ímero, <lOil1 efecti-
:v1da¡c1: de I de IDalyo último, al ·s,a.rget1Jto
de! menlCionaldo Ouer¡po, Mal\1ool Dfa.z
';R.armos, y ell .de S'a'llwelllto, 'COJl1 efrotivi~
¡:Ia,el de I de ma:rz,o úil¡ti:ti1o" aL cabo del
,exa)res,a\élo Cue1'1'po., RalltllÓn Feril1á1nrdez
,Poérer.c, :por hallla:rse ,aIImolS' a1CogidQlSo a,
¡a ¡hase se¡g:u11lclJa de la, 1eiY de l'S·¡k 'SeQ}- ,
¡tiemore ,die 19312 ~c. L. IlÚm. Sil S), y en-
¡co,ntrarLSe corm¡prenldi~os en el a.rItfíoulo I12
!ie1 reg1íarm¡el1¡1:o de 5, de abidl de IOO'3
\QC. L. núim. IS9)o.·
Lo cOllniUl\1iloo, a V. E. pilla su couo-
dmie11lto y curmjpl1imiel1l1:o" MaKLl'Iiid, 19 de
,diciemJbre de 19i3'S,
E:xjCttn¡o. Sr.: V'ista. 1a lP,r<Jjpuesta. de.'
a/llCenlSo flO[i!1'lJulatdo¡¡, !por la Jef!\JbU,1"a de1
¡CiOElRlJ?O DIE INi\I1AJ1IIlDlOlS M:LLI. ,Seño,r
:I'AJRiEIS, a faIVor ,diel 'pe,!'s()¡l'),¡¡¡l 'dJea U'IJeJ.1ro Serno,r
piOllaJdO CU'er~)Q, que :fign.tra en, reLad611
~tte ell11fP,i~ COd1/ el '8I¡)JI¡genItlo' pl'inlero
;O, VdJool1lbe ,ea.fíIiaJa,res Vatli:lJelPiei\a.s, y tel'-
\lÚina K:0!11 e1 cabo Vemtt:io, ,AbJaib FoU~,
he resuelto cOl\lJce¡dJer1es los. emlPileo:s' CJjUe
se inidilCaltl, O?or haJllarlSle .alOo¡gidQs, a la
ibals,e' Segl1.tl. de. 'IR- ley de I'S de seO?-
¡tiembre de I@< QC: L. núm. 5IS), y en:-
~cnt.rars,e cont!IPl'e1lldi¡jOlS en el arltiiculo
;r2 de,l reg¡)a,m¡etito, de s.. 4e wba:LL de
\I9~ QC. L. núlm. 159); tLebienoo asigo-
~~¡l,_9S .p~r oC!l lC~~9 lQ:l:o J~ti­
cía .Militar, 10l> funci@narios ju-rídico-
• mil1taTe8 e:vitaa:á>n, en cuanto. ellQ< !sea'
:pQS~ble, wtiIizM: el .total de .ilQs· que
;;¡,quél -determina, y .po:; llos 1A.'Ul<1itm,es y
Fis:ca1es, sin. ;leva'nta!r mano, s,e"d\;:Spa-
. oharán. los' Illosuntos, con' la 1}J.áxim.a
ungeIllCia.
4.0 \Con el fin !de evitar das relP<e-
ticLas \SUlSl'pen$.Oúle.s -de :COl~edbs¡d:e
Guerna, moti'VadaSl' wr ina;si~tencia,
JusHficada o '11'0', -de' defensores:; ,g.eiP'1'O-
veera. a los acusados· de 'un ,dclensor
swplente el que' se instruirá al:prolpio,
tiempo y ·dentro del ;pJaz;o ,con'c.e(f.iid'O
al .defensor l[JTopietario; odidh-p ·doefen-
sm .su'p-leni.e.será .odesigna;do de ofiCio
.si jos 'aJcu·sa-d.'os .no 1'0 iI1omibrM:en vo-
l11'ntaTiamente, ·en los términoS' ;preve-
nidos !por -el la'rticwlo 'I4:4 lde!·Cód'Íigo
,de Justicia ·M'ilitwr.
S,o Los GenenaLes. ]ocles' ,de las -di~
visiones, Jefe d.e '1a.s ,F.uerZOM. !MiiJi-
ta~es ,de 'M,arrneoos, iComanodant!'>s Mi-
litares :de ,BaUeares' 'Y 'Canarias, ;prO'-
éederán ,con na 'máxima ra'PH1~~ Y ur-
.g>erucia en el de'SlPaclho ,de ,loS! as,untos
de jwstilcia,' que og,erá.n :col1Js~dienados'
.preJfer,entes a to&os los efect¡)§.,. 'Y ,con
d .fin ,de lCOQper¡¡,r a Ila ma¡y;or eofica-
cia y d'a;pMez IProveerán.; inc;,htso tele-
g.ráfi,camente, sOiiYre el il101I1l11>ramientoO
del Pr·esidenite 'Y vocaqes de 'lg,s COd1l-
.sejow de ,Gueo:'l.'"a, teniendo en Jcuenta
las drcunstancias' de cada 'c~sº, ¡pata
é'vitar ,su'SJpen:siones· ,de .1o.s m:i$mo·s.
.,6.Q,Los A'1.td'¡l1:ores)~es.~de ~i1S Au-
dltorl·as. lCOl1 la 'allotrci!IH1¡clon' l):lec·es,a-
cia, tanto ¡cuando se trate !de ¡C011.Se-
jos d~.Guerra id'eOificí:aJles,Genel"alles,
cou:no ,de ICoJlIl,eios de ·Qu.er.ra 'o1"'dina-
ríos·, ll;lJ'oiPO'l1orán, Icon ,la antfciipación
necesaria, 'llIl jefe. 'u ·,o,ficiM ,etel l,C'uer,po
JurJidico lMilitar' ¡que Qll\lYa >de .!formar
parte ,de a1Ql1lIéno,s" 'Y ,cua:ndo no exista
o 1t10 J:ra!yla. n,ú.1I1lell"oO ,glufident,i, :s e 1,n-
.tereaará te1:e¡gráífi,C'am0ltlte 'Y también
,con ,la ¡debida antVc~paJCión, eu.· aa f01'-
ma p,rev.en1<da ¡por ,el artkul(} 5'9 ¡eLel
,C6ctigo id'e Jusetida IMirlitaT, a'cnidien-
do, ,en) último "término, a' ,eslt,e ,Minis-
terio.
17,° ,Los ·Generales jefes· :de las ,di-
visiones o.gánic.a,s· ~ 10,s !A'Uoc1itol'es de
Guel'¡:'a ,de ta:s, misma:s, 'mantend'rán
,con.st¡a,nte ·comunicación a los. elfecitos
,,de Júslticia, rerolvie'l1do·, 'c1:e común
.a:cuertdo,. nas dirficwltades -de o·rd,en
IpráicHco que: i[:>'U.ec1lll.rt. 'S'WS citarse, ins-
pirándos,e en e'l ,p,roOpósito dIe conseguir
la máxima r'apidez; 'sin ,meng!1il, Ide Jas
esen:ciaile·s gar'antfa's Jttdidale·s de los
·p-toces:adols. ,
8:° 'En' l'as 'c:aJU,sas >en ,la acttlalHd.a:d
'Pendientes :tan so,k> ,d~ 'Vista· 'Y f<lJll0
en :Con.s,ejo de Guera.·,a, ,será ¡s'eñlala~
·da .t11lO.tedi!litaomell1te Qa "reul1i6.t1" ICle loe
COl'l:se:jo,s, 'CO'11 la 'celel'id!\ld 'M'ce'sa,ria,
Ip,ara 'CJue 'seatt vis,tas ,sin eo:lu'ci611' ,ete
'Co'll1tinuida,d.
9.° Les Audi.tol'es de: Gtlerra ,de 1a,s
elilvleio,nes ,or¡;rál1i'ca,s. T:i'ue'rza,s ,M~IHta'
tes ICle Af~~l,ca 'Y IComa,nda'llciasMiH-
tares de B,aIT,ea,r,es, Jy Ganarias. es:t,i'111u,-
l'arán -ea ,celo de todo, ,e'l Ip·er..aon:al '611-
canga¡docde' nosservtcios, ·ete )uS'1;~cia
Mili,ta,¡:, ry harán us'o des'\ls faqútade.s
de orden disdplinarb, cuan·do fUere
-pr,e.dso, ',para:cOOi&egluir ,la l!l1áx}!TIa di'-
D. O. n,úItn. 296 25 de diciemlbre de 19315
MOLÉRO .'
:MOLER()
Señor Gener<l;l de la quinta división
orgánica.
Señor IlIltewent-or icentral de Guerra.
eircular. ,EXCil11o-. Sr.: He resuelto
.que por las 'di,visiones orgánicas, .co-
ma'lldancias Militares d·e Ba1e<lil"f'.s y
Canarias y' Jéfatura Su:periorde las
Fuerzas' Militares de Marruecos; s'e
remitan a este Mini.sterio re1ay::tones
¡por Aranas en las ,que Se cOIlll'Pr,enda
el to-tal de ibr·i¡gadas de co-m1l1emento
'Cuyos ascens'Osh¡¡¡yan a'Proba'<io, per-
tenecien~' ab selgjundo ,11arrna'miento
del ree\tIl¡p1a~o. de 1'9314, a:etuaJmente
·en {i'las, .que h.ayan. se<gui.dola segun-
Exomo. S'r.: De a'Cuerdo eón 10 pro- da serie de ·cursos dis¡puesta en la
puesto por la Intervención Central de orden ckcular ,de 1\5 de e'1lero de 193\4-"
Guerra, he resuelto ~lli= en la asi- .
milaciÓ1J: al suelldode sOOoficial, a 'par._ 6D. O. ni1Íim. 14),. ,
tir de 'Primero del mes actuail, en el dis- -Dicihas relaei-ones se ajusta;rána.l
frote del tercer período de oreenganclJ.e, fonmularioque a continuación se in-
a.[ sargento,' maeiStro de ba;nda, n. Edoor_. serta.'
do Gardia. LairnJberta, COill destino en ei A ,dicllas relaci-one:s S'e a,cOllIl!Páfia-
regimiento dé' Infa!iltería Va1enc1a' 11IÚ~ rán los" thu'¡'os . cO\l1reSl,Pondi.entes'. ex·
mie1'o 2'3. tendi'dus llor 100 ·CueflPos, con ~stdcta
iLo comunico a V. E. para SUJ cOlloci- ,S'UjedQn a'l fonnciario de la orden
miento, y OOjm.~limiento. Maídtid; 19 d~ cir,cular' de XiI' ,de juJio· de' .I9'3fS
di:ciemlhre de 193'5. .C.D. O. ti,Úil11. r&).
MOLERO Una v'ex que se 'ha¡yan pUlbIícado las
S,eñor Genera,l de la sexta división or- co.rufirmaciQnes ,de ~tos ascensos a
,gániba. ·brí;gadas (v por nin¡g¡un !l11:otivo antes)
Se remitirán, ,directa>mente .!Por los
Señor In!Jerrven¡f;or OO1lItr~l de Guerra. Cu.e¡·pos.; las ¡propuestas Ide ascenso. a
allfiélrez, ·d.ocull11.entad'a:s ·en la :Eorma
pr~·eU'ida en la oeircu4r de 30 de mar-
zo,eLe 1927 (D. O. núttn. 74), teniendo
el1cuenta 'que las actas .de exattne'n. se
ajusten al formuJ.aTio 'que con aquélla
se pulbiJioca y q'tle ;1a.s M1Jtigiie:dades de
todos los ,ernjpleos que. s,e 'consj¡g'n~n
·en las fiMaiciones sean Ilas ij·eter'11litia-
das en las órdenes,' .de 1'5 de ener·o' de
193'4 (lC. \L'. rJ!Úl!n. '27) y 211 de febrero
de 193iS (D'. O .. núm. 414), .re1a;donando
·en el o¡fi;cioderem:is'¡ón los que,. ha-
bIen,do sido conJfirjm,a,do's en' el eanlpleo
de brilgalc1Jas. inO son. ¡proc¡ipuestos pát-a
el de a1fiér·eZ' 'Por, ,las causas a queel110
obed'ezca, ' .,
,Lo comunico a V, E. para. suco,-
nocjmiel1'to y .cUl!ll;p>J1-mien-to. Madrid,
2-3 de ·dicieltnlbr.e ,de 19!3íS.
de'sde primero del ~S' a;ctual, al sa;rgen-
to, ll11Iaestro de '0011'da, D'. A!bUJn.1dio Do·
mlÍlnguez Castellanos, con, destino en el
roegimiento de Infam,tería VaUadoH,d! nú-
'mero 20.
,]:-0 c<Jmtroico a V. E. para sU! conoci-
miento y cÍ1!rnjp!limi~t{}. Madrid, 19 de
didemlbre (!le 193iS.
DlE¡SiTliIN(O/s
IExcmo.· Sr.: V'ista la instancia ¡pro,-
movida ¡por el cabo ,ge I:N\GlENi[lÉ-
RJO/S Saturnino lM·a¡gaozGa:no, ,con Q,es-
tino en el Se1'iVido de AutOlmOIVilis-mo
de Marrueco·s, en soÚiplica de !que que-
de sin ·efecto s'u destino en ooncepto
d,e agre¡gaJdo a 'la 'Coma;l1Jdanciit de
Obras. y Fortifi:cación de la Base Na-
val de CartaJgena. efectuado poor orden
de 6 de noviemlbre oÚoltianq- .()])'. O. nú-
.mero 21S6); he resuelto a,cceoder a la
petidón '&el recurrente,
:Lo comunico a V. E. !para su co,·
nocimiento y cumplimiento. Madrid
19 <de ,diciettnlbre d,e 19'31S. •
MOLERO
Sefi·or Jefe Superior de las FuerZl3JS
M.Hitares de Marruecos,
Señores Gene·ral!. de 'Ii ¡j;·er'c·er.a odivios1ón
ongáni'ca'e I'nte,rlV~nto:r centr·al 'de
.Guerra, .
RELACIÓN QVE SE CITA
¡:t<!ll' a. dilCl1ws calOOs l«s emIPi1eos de sar-
gento [l'Or retmir laoS 'OOtlididon.es que
detoomi:na el ar1lí¡cUllo le del reglamen-
to de S de a\hr;i1, de 1933' ~c. L. núme-
,rO 1'59}, confiriénldoles e'll SUJS> nuevos
empleos las e.footividakIes que "a ca4a
uno se le señaila.
Lo comunibo a V. E. :p-a,ra su conQ-
;cimiento y OUi!IJjpJ.imli'OOlbof. M~, It9
¡le didemibre de 19315. '
MOLERO
Señor SuhSlecretario de este Ministerio..
Sefu:JJr I'!lIte.r.\i'entor centl-aJ. de Guerra.
A sargento
·Caibo, Allgél Sándhez Baez, con efec-
;ti~ de 1 de idJcie>tnbre de 193'5.
qtiro, Constallllti.OO ~ VñaJamoo L~,
~on la misma. .
Otr,º, Miguel Ba<r.rolbes M.arohez" con
~ncl&na. .
IÜ\trO; NicolálS. M'Ü'1"aile& Sá~, con
Ja mI'SámI. '
• Madrik:!; 19 de diciembre de 193!S.-
MiO!lero. •
,Eoccmo. ,Sr.: Vista la prO\Puesta de
ascenso fonrl1'u1<Uda 'Por la Jefatura del
Cu.eJ.1po .·de IlNlVlA1LlIlDO/S M IlVI1TA·
RIEls a ¡favor ,dd solidado, del mendo·
nado 'Cuerpo, Elleuterio Ma'CÍas AJda-
1ne, he' resuelto. ·conce,derle el ·empleo,
de calbo. ;por reunir la;s ·condiciones
,que determina el artículo 1/2 f1.:el re-
glamento de dioho Cuer:po ,de 5 de
a'b6l de 1'913lJ (iC. L. núm. 11519), con-
.firiéndo1e en su nuevo empleo' la efee-
tivida;dde 18delcor.riente m·es y afió,
.Lo ,cam'\Xn,ico a V. E.. para SUco~
nocimiento y .cu:mp1imietnto. Ma:drid,
119 de didembre d·el19315.
,Sofior Subsecretario de es·te Ministerio.
SeñoOir r'l1Jte,r~ntor ,celJJtr<lJl die GÚer-ra..
A¡SIIM~[UAJ(]DNES
EXldmQ. Sr.: Die aJc:uerdo con 10' pro-
pUesto por .1a, Inrervención Centr<llt de
GtI!et<1'a. he resucito olas.ifiC8Jten la así-
. milaClión a sulboifi,'ciaJ., a ¡partir de priillllero
de no:viembl'e de 19315. Y en el tel'oot pe~
do¡d<> de ol':ee'llgaUiClhe de d1lahQ empleo,
.'
\
TERCERA DIVISION ORGANICA .
:215 de dicieo:nibre d,e 1!9G\5
F(iRMULAlUG !i!'UE SE cITA
D. O. núm. 296
ElSTiA.D\O MAYOR
R-ela.ción ~OI!Ilin;,l.1 de los br~~~~s,de comlp'l,E:tJ:Irooto ,del Airma de ~ , , cuyos ascensos
se h.m 'autonzado po.!' esta: dWls10n y que se:proponen al Mdniste¡rio de la GU'erra .para su confirmacrón a te-
nor d.~ 10' dislpuesto en la orden cir,cula rde 6 de novierrnlbre ,de I924 Ce. L. núm. 450), 'acolmpañada de los ~orres­
PQndlentes tItulos redactados. con arr eglo al model{) señalado :por la de 1<1 de julio ,die I:9315 (!D.. D. nÚllIl. 162)
PU:&~POS NOMBR:ES y Ai'ELLIDOS
AntigÜedad que
ileS wrresponde
p . ron arreglo a la
Pertenecientes al erten""dentes orden circular de
al grupo de 'Ser- • l'rnpo. e ;rer· 2< de febrero de
vicio reducido V1<:1':,tr~rloy '935 (D. O. nú'
v untarIOs mero 44)
Dio. Mes Año
___~ I__-_---_----_-I ~--'----I-----·1.- --' - ---------
, t+1~ _.-t "' "" .
_ .... •••••• , ••• 0::• ................."' -' ~ • .:.· a.~ .
,
I . ,~1 .-,._ 1 1'· ·• fe. ;. _ o{ ·ot • ••• ...
'T01:AL ••, •••••, •••••••••
. .
~Otumha.nú-~ro 7 ,.. ••• ••• '" D. J3art<ilomé L6pez Sánchei .•,
• ~imierito Guadala.;ara
nlÍm. <3,.. ••• . •• '" " Jüan. Córdoba Martinez ••• •••
:tlegimiento SeTilla nú-
~r!! 3-a. ,., .,. ,.... "Juau Simchez Pérez .,•••••••
.....'t" ..,~ ..~,.. " .. "' ,,!"'••I••• " ..: t ••• ., ""··· • .. • .. • ••••• ••• • .. •••.• ·.:.··'.. "·.1••••• .,. •• , « •••
,
••••• "': e.lt..tlt O¡ I..... ..*l , !•• ,.¡. " " :Jt-".,. •.¡.•••:•• ol. •••••••• " "
.. oI.;..·.ol ••• ••
....... o: • ol _ ··~ ••
•... ., ••••• oI•••¡,..ol•••¡ ·,· ••
........Io.o{l> •• '••.~ ••
...
••"lIu ,¡¡ ,¡. ol "' Io ,••••••
• ,•••10 ••' '••• ....... •'* ••,.••••• • ,.¡ '•• r,•••¡ ,.•••••
... <le : , d:e 19/3""
:No se m.enci~nan los l1"egiJ.tnientos ,de Tarifa 4. y VizcaJya':38 y bataillón ,de Aimetr.alla.doras número 1, ·por nO
toner ,dichos 'Cuerlpos ni11JglÚ!n !brigada ·de cO'll1plenlento. '
Moaddd, 23' de di:ciettnlbre ,de '19315.- Molero.
1NUT'DIJES
Ebccmo. ,Sr.: Vis,to el exlpediente ins-
b1'11ido'W! eSJa dhrisión ,p,+ra acre~itar el
.dereoclho ·que p1J)diera tener a m:greso
en el Cuer.podJe I'nIVáolMos o retir?' el
:rol'Clado d:e II!NIGjEINIIJEIR;QIS ISIdro
B'Il'Stos iGranaJeLos ,co.n ,destino en el
regittn&ento ,de T¡an&misiones, el cual
'ha sidodieoelara>do inútil total lQara el
servic~o de la!s A:t1tnas ¡por· el Tribunal
d:nlédko tnUitar de la miisma a conse-
cue'llcia de 'lesio'nes su¡fridas en acto
,dd seM'ici:o ddía 3\1' 'd·e mayo de
1ro~ perten:ederudo al cita:do regimien-
to' h.e resuelto dedarar la invalidez
dei dtllido indilViduo, COl1llO ad{quirioda
e-.!t 3Icto de'! serv:kio y COmiprendi,do
én la íbase teroeera·de la ley ,de 15 de
se'Ptiettnibre ,de 19'312· .(rC. L. núm. 515),
d~bien,do' hacérsele por la Dirección
gel:'Ler¡¡,l ,de la IDeuda y Clas·es !pa,sivas
el se:ñala.miento de la pensión -que le
ce>rl1"es.'Pon!da, JCl'ue rpercibiráa partir
de primero 'cl:eenero pr6ximo por la
D~le¡gadón de Hacienda de Ci:ü'Cl~d:
Real, causan,do Ibaja ,d,elfiniti:va ¡por fin
del presente ,mes ell el Cuerpo a que
l.!Iel't'enece. '
'.\'..0 cCitnunico a V, E. t:\ara s'u ·co."
nocimiónto y ,cumplimiento. M'adl"id,
19 de ,dicie-mbrede IQ>3Ia, '
MOLERO
Seiíor GelleJ'al de la ¡priI111era, ,divisiÓn
():l1~l'li>ca.,
Seflol' InterVell'tol' central .ele .Gu,ena,
ltEIENlGiAlNIOOEiS
IE;x¡cmo. S'r.: De SicUJerrdo con 10 p.ro-
ll'u:$to pOr la.. Intervención Central de
~ra. he resue1.to 'cla.sifioar en el se-
gllndo operÍodo de r~a:ncihJe; a partir
de 26 de ago~to de 1935, s'1W1liendo efec-
tos eoon6miíws eB1I:a cla.'SificaciÓlJl en pri-
lTlIero de se¡ptiernJl:>te del año actwa:l, al
calbo de oor.n!etas, Frnnlcis'C'O .Martfnez
CreS!PO, con destino en el regitniemo .de
Infanrflería Vitona núm. 17.
Lo OOImiU!nioo a V. E~ para su conocí-
J!!1,:nto y c'1tt11lplimiento. Maiddcr, 19 de
dlC¡emlbre de 193'5. .
MOLERO
Sefíolr Gener8i1 de la s'egtltllC1a divisiÓJll
oJ:'lgánka.
Swor . I.n1Jel"'Vl:t1tor central de Glllerra.
VOtLU'NiT'.A1R!IfOIS
IExcmo. ,sr.: Vista ,la ins'1:an>Cia ¡pro-
mOIVida 11'0'1' e:1 :sol.dado· deJ1' !batalló;l de
Transmi's:iones ¡die .Ma.>rr'Uecos, Anto-
nio Mlo'nedero Hernámidez, ,en sÚ'plÍ>ca
de ,qu·e se qe ,colllceeta lP,a,s~r :a 'co!lJti-
l1'U·¡vr sus se,rvicbs :a1 vo,luntada,do iCO'11
'premio, ,po.r el tiemlP'O de Icuairo años,
e'll e,l mismo :bata:ll'Ó'n; ih:e res:..uelto a;c~
ce'der. a ,lo sotlidta'do, 'con arr~Jo, a 10
qUe ·de.termlt'La la orden oCÍtt:,>Ctt!lá1' ode 6
,de ieb~'cwo de íX9S'3 (C, L: 'núm. 5101),
Clinl,il'MltdO' .a~ta, ,c,o':tno, vo1ul1Wio 'COn
,p~'e111jo, en ¡'a. IP,r6xÍlila a-,evista, ,de >Co-
111.isa.rio, ya ,que' e:ldste ValCli\ltte ,de, ,s'u
,clase,. '








Señor' Jelfe iS'UlperiOl:, 'd,e ,las·. Fuerzas
. ,Militares tde lMarrue'cos.




,Exomo. ~s.r.: :Hoe resuelto que los
comanda:ntels Ide I;NFAN'TlE!RI,A don
Fierna'l1'do Nlú:ñez 'B'O['ne y D. Neme-
sio B!arrueco PJérez, de la primera 'Sec-
ción: de' la Eioouela Centraol ·de Tiro y
D, Toodoro Ga,ss()ll RUl2;, diSiPonible en
la p.rimera divilSioo orgánica, 'Y agrega-
do al regimien'to de lnían>terla Wad-
Rás núm, 1, ,que,den afe'ctos erventual-
ment:e a la ponencia de IInfantería de
J,a Com:isit6n de TáldbitaJ, ¡[)a,ra uatimaor
10·s tra,bSijos que ha de realizar ,en la
revisión de los reglamentos que en la
~JOtuaI1id.ad tiene eocClllllooldaloos.
Lo c()lf.fl¡tlinicoa V" :E. para su co-
nocittnientQ y cumpljjmiento. Ma'Cliid,
2Oc1e ,diciembre de 119135.
MOLERO
Sefiores Genera'le's de la o;rimera di-
visió,n o'r,gánica y E·s'cuela Central
de Tiro. .
Direooión Oeneral de Aero-
náutica
AL SE;R¡V,IrOIO DiE OTIRtOiS MINIS'
TiEiRJ:OS
B.:x1amo. S,r.: Como' consecuencia de la
oriden d'lic,ul,a.! de la Pr.es,ide.ncia del Con~
'Sejo<1e Minis>tr<l5' de 22' de OIOtuibre úl-
¡ti!J:l.1lQ (iGacl!'ta dI!' 'Madrid, nú:m.299), he
di$ues'1:o que los Q1lerMiúlS de la se·
gunda SelCiCiión 00 Cuerpo Auxilia:r de
106 ser:vidos Téicn:ilcolS de l;;lo Armada,
/
MOLERO




¡para inslttllar una ~cue1a: de- aviación en berá D. VilCen'te Vt3.illés y ·Caiba:Ué aWier-
el aeródromo civil del Prat de Lldbrega.t se, en toldo momento, a cuanto dis[>Onga
GBarce1oua), C01l arreg;lo a 10 di'S\ImeSió el dclegado.de la .Dirección Genew de
en el decreto de 16 de febrero de 193\21; Aeronáuitica en el aer-ó:dromo del Pral: de
la alProbaidón del Regil~nJto para la LlOOre."o-at. ".
misma: y la de prOlf-ésor a favoc de oon 4·a La autorizadón ques,e concede
Juan BaibcclJ.s. Auter y C1JlIIhO Director a pnrlrá ser suSiPenl<Hda o· cad~a1d,a wr·.
D." Vúcente Vailles ~ ·Oa!OOllié. esta DiréOción Gener",l a i:a~ de ouaJ-
VJ'sro asimiSlmO -el1 escrito s.uscrito quíer Üllk2lCíCión, {) cuand'Ü' así: ao" ac()!!1-
por D. Ju$." ümz Muñoz, renunciaooo sej.en las neíeesiidarles del Gobierno. En
a la aultori:rodón de su' eslcUe1a de aIVÍa- ning)lÍn:d<L&o halbrá derecho a: .exigir de
¡;ión "Progreso", que 1ef,ué concé~ éste indernniza¡cioo alguna.Señol;; Dire:otor general de AerQnáUJtka,. __L _"-- d . . ".'a, ,r'__ ;,...'''''''''''-·''euóa "e lo ClUf> es-con 'Í<X:ua. 3. de <ilIlril e 193\31; en. el que Jo VUIlJ; ~l","~",_!lU W ", ~
a:utoriza a D. Vnnte VaiIlés y Caballé itaihl-ooe el d'C!Cre'to de 16 Gie feibrero óta-
¡para utiJjz:ar a J:IeI.'1P'etuid<J.rl la deoolmi- do y :el reg-Jamenlto a¡probado J.}ara esta
nalCión "P,rog.reso"para la escuela de eocuela, le 'Serán 2!Pl~as a 'Si,¡, perso-
aViaJción que tiene ,'soliditax1a, al o\hjero. mil., ~iaJ1 e ioota:1alCiou.es a¡q,ueJ1oIs
dI'; faciliifJar su concesión, he tewdo a II!reoe¡p¡tos gener.aJes· que J?eiou1iar¡mente.
bien ~íee¡pta:r 4. renuncia de D, Joon ~es a.iePten, y las q,ueen '10 SlUiCesivo
Or<fiiz Muñoz, lQ011S<ider:aWo caducalda la sea.n dlictada.s.
coocCisión de la escu~:ade a'vialCióu "Pr{L . 6.a 'Tcll'CJS las modidica'Ciones o cam~
greso", que 'le fué a1lJ'tori~a.da c,on fecha bios- en el 1Jel'Sonail. material e ms-tala:"
3 de aJbril de 19J13; Y en su (;OnielcUeh- cíQtles s!CrOO sometildos a la previa a¡pro-
cía aldceider a la, solidtu¡d de n Viceme balCión de esta Dil'iOClCiOn Generan.
Vaill¡és Ga»J<¡¡!lIé en 1<hS condilcion.es si_Lo c<ll!I1lU11!ico a y, E. ;para. su C011lOr-
g¡uientes : . '~imieruto y' e;fec:too. Makirild, 18 de di-
La. E.n virtUld! de lo óiSlPUes<to en el ~lembre de lliJl5,
.atitírcuilo 1:2 del deICreto die 16 de f.oorero
de 19'J2l, la D!i~ción Genera:1 de Aero- Señor...
RELAc16N OUE SE CITA ná'UrtilCa autorizJa el fUIlICionamiento· (le
. ""'~~l la eSICue'11lJ de aIVialCÍón "Progreso" ein
Ca¡pi,tá'll, D. Al'lburo Mwjada Bareuñar- el ,¡¡eróldrOll1lJo civil del Pralt de Lloib.reg~
'!la, de DepositariQ de Efectos y Cauda- (BaJl1celooa) ;pajo ua. [[lI!'OjJ?iWaid: de n. V¡L
le& d~ aerOOrOill1o de B8.lrlCclOllla, al Pa.r- oel1if:e Vl<ldlté's Caballé,con lqs derechos, , ..
g,ue Cen.trall de Cu.atro Vientos. dbligaICionJes y' reSipo11lS~bú:1,iId:a,d~ cOlJiSi- ,Eix:dmo. Sr,: De acuerdo ·con·lo. pro-
ICaipnéán, D. 'Gera,rdo Rovira MestJres, ,guie-n1Jes, con .s,u.jocióu aJ reglaimenJto ~'Uesto por la I11tem;ell:ción Central de
de. a1ta. en el Arma, a De¡pooitario de a¡prOlbaído con eslta 'feclh:a y baJjlOl la ins- Guel'!'a, he resuelto que el ,sargento
,Efedtos y CaurcIaJes deL aeródromo de ,lJIooción od'ilcia.1 de esta D1'r~ión Gene- mecánico ,del Anna,de AJVlliAtQIO'.NBar~ot:llJ, , , , ¡ . ral. . . M]LITAIR D. ) osé N aguerol Carras-
Ma¡dnd, 20 de ·díIClttttbre de 1935.- 2,a Se alj,)rueba ,la ¡prOllJ'Ue5ita!J.)aJra !pro-. ¡co,s.ea c1asjrfi¡c'aKio en el segutDdo ¡pe-
MOllero. fesor de la e'SICue1a a fa'VOIr de D. Juan ri'Odo d·e reenlgancihe con allJtiigi.le·da'C1
B,a.1Jcellls Aulúer, YCO'111'O 'dirOOtor de la ¡dé 'Primero de juilio deI'9I3fJ.
mi'sma, a 'favo<r die D. ViÍ'cente Vadlés yLo comunico a V..E. para su 00-
CaJballlé, 1I!000eeidotes <:lle los !ti'lIfjuJ1os de TUI- nocwiento y cu111\plimiento. Ma,dúd,
rÍ'SllÍlO yde Trans,lJIoI'ibes PJúlblkos, res- 20 ,de diciemlbre ,de 119315:
Circu!cw. IExiamo. Sr.: Vista ku ins- pootivaménte, : 1,'
tal1lCia '&t1srcritlll '!POr D. Vi,cell1te VaIlés Joa. Tmta en la itl1!StaJ1Jae.iÓ11! de la es-
Ca,baJl1é, pHobo aviialdor de T:ranslPortes cuela ~01l1I0 ~n su.. fU1'J¡cionamien¡fu¡, y máS, Señor Dire·ctor general de Aeronáu-
Púlbi1ilco&: en La. que sOllidlta a'lllbolrizalCión es¡pleciammen~A en e1 cattn¡po, de V1Ue1ds" de- tica.
DISpOSI~Om DE OTROS MINISTERIOS
Circ,u!IJ¡Y E:xi:kno. Sir.: He resuetto que
~os ~nes, del CUer¡po de Intendencia
!{Ue a confuinuaJeión' se re1a1Cionatl;, que
:p.I'e'stan sus serviiCÍOS' en e1.AJrma. de Avia.-
ción -MiJiia:r, ¡pa.sen deslliinatdos a Jos. ,PUD,-
to.s que a cada uno se señala-. .
,'Lo <?OI!llIUttlIilCo a V. E. !P'aJ1'a, su cono-
pmienlt:o y efectos, Moorid;' 20 de di-
ciemlbre de 19315,
~ D. O.. lloÚl1n. 296 .- ,... . ..' . . ,T'Wl'á:s Jiménez'Y Fra,nciGiCo Vera Gue-l""'~ """"""'?' <n loo T.u"",. Aero-llauticos Narvales de Barceilona:, ¡pasen
a, la: situalci'Ón de "Al sei:vick¡, de Q,tros
Ministerioo", quedandofag.regarlos al de
Imitr.uc¡ción P:ú.ib1ica y Bellas Artes,y
cesamo en '&us· actuales destinos.
Lo épl!Il!uniico a V. E. para su C{}no-
-cimiento y CUlllJ\p¡limienlt.o. MJa,ídrid., 2Ó
de dicjemlbre de 19'315,
ORDENES
-
. Ministerio de Hacienda'
·E:xiomo, g,r.: Ak:icedieooo al 10 soH~i­
,talclo :por el tenienrtie de Ca:r:a'binero,s, con
d~stino en la llÓ.a. COI1naooM1lC1:a ~Zamo­
l'a}, ,pro,vinci.a de {);re'11Se, D, Fm'tllCisco
Rogo Garda .
IEs:te M:j¡'1~terio' ha .reISJUe1:to c011lCeiderle
el retir~ parta Riihaldeo, (Lugo), con los
90 oéll1timols del sueldo de caIPilÍ:á.1'1, 'O
s~a;11 56:z.,50 ¡p;estetb¡¡,s mel1iS,ua:le,s, 1'0'1- ¡'ell.-
mr la'S, ,ool1idiK:io'11teS' q,ue d.rmina la
,vey de 9 de 111'!WiZO de I~' Ce. L. IHí-
.111Ie¡',o l~}; dislpO'lli,él1ido que 1?O'r fi.n del
a~'les aClt,uatl sea daldode baJj.w el1,e~ l'11Js-
tltUito a que per:bel1e1ce.
.10 c()¡ffirtlni,co a V, E. (PIar.a lS'U wno-




Señores Ge·neraJles de' l<lis s~imas y oc-,
tamt di'vision~ ()Irgooicas e It1.S¡PelCto.r
genera,l de Cail'albineros,
ExJcmo. Sr..: .AICIoedielldo a. '10 sQ,lirci-
tOOo .p.or el saI'lgenJto de la terrcera Co·-
roa.nld¡¡;n'Cia de Uurabine:roo D. AJeloHo
Hel'l1á.ndez P:6re'z"
'Esrte M.i.n.io;tfJerio ha aJOOlrtt!a¡dO' CO'11oce-
del-le veinttíoldho '<iras die ¡,~cel'lda., po·r
,a'St1l1ltos prOiP'iOlS" .prora B,alt:e1011a. y Cer-
bér,é (iFra1lJcia) oo,n sudeci6na' lals ins-
tr,ucciOl1es a¡proibQlC1as ¡po,r 0I1"<iel1 cirtu-
lar ele! Mitlislool'Ío dé la G.uerra de 5: dejunio de 19Oi~ (]C, L. l1úm, 1011),
Lo, COm~t'11ko a V. E', [la.ra su 00110-




Sefiore'S, Im¡peICror 'gMeral de Caralbine~
'ros y Jefe de la 1:JetICera COIlnOOtda.n-
Jeía' de Gwraibh1ler0S-
..
EXlCmo. Sr,.: AídcediMoo al lo solid"
,tado :por elC8JraJbinero de la primera
.comandancia< Antonio A~mend.ra,l M()!!1-
tero, '
. '&.be Mi,nis,terio ha ,aJcorldado conce-
deril-e vei111tio¡¡:lho días de :lircend,a., por
asu11itos :p,ro¡pios, :Jia.r,a Burdeos (Fran-
cia), CO'11 s1lijedón a la,s ins,trllJOCion,e's
<lipr()lbaldffis. 1JOr or'<im circular .001 Mj~
ni:stel:io de la Gue¡'ra de 5 dé junilÚi de
¡905 (IC, Lo ní1l.11, 10t1),
Lo cOImunilco a V, E, !para su COll0-
cin1i.et'llto 'Y' e:fdo's" M:ad;dd, 19 de di.
¡eiellllbre de 1'9'315,
.Señores I.nSiPeCltor g<enel'a,l de Oarabi-
~¡eros y }efe de la primera Coma.n-
dálllCi.a die C<lJraibiueros,.
"(De' la. Gaat.a llIÚ4n. '3's3)
I
25 de diciembre d,e 100.5
Pj!tRTE NO'OFICIAL
D. '0. núm. zg6
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Conse-.o de AdminlSlraEiÓndel:tolegtode IInérlaoOl'd81'Amlade';EaI1.alleII
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'B~LANCE de Caja correspondiente" al.mes de la· fecha, :PUb!iCi\.Ao ¡;;egú¡n lo dispuesto en el Jirticul9 ~3 •.j.
. . . ~egl!W1e~t()"·.






E~istencia ·en fin .del .mes ¡próxwo lpasado ...
Recibido ipo·r .cuotas -de. sócios y socios IPr{)~
tectores ... '" ... .;i· •• , ••..••..•• , •••..•• , ••
1-dean por -donativos ,de jefes y odkiales .
Abonaodo ,por los.cuel"Pos, ·en -el ICo1egio y ello
¡Secretarfa, 'por trálbajos Ihecihos en la im-
¡prenta ,., .,. , "
1dem ¡por 'la Hacienda,~ ¡para el ,f{)ndo 'del
-Material ,del 'Colegio, ju,Ho, a¡gosto 'Y Sop'"
tiélllllbre ... ... .. '" . " . ... .., ... ,.. .. . .. . ...
Idem por hono,r.arios'de alUitnnos Ide IpaJgO ."
Idean por saMo ¡de la Caja IO:mtral y albona-
rés ex/pedidos ... ... ....... ... ... ... ... ...
Recibi:Clo 'd~ la !Bené,fica de Santiago, en car-
¡peta ide aJbonal'-és .. , ; :.
Mem !por ,donatilvo ide 's,oci?s sobre su ·cuota
lnensual ; , .
I'dem :por arriend,o de la huerta y ¡pista... ...
J.c1-enl !por venta 'de -desperdicios ,de cocina:
¡de la Ide ICaralbancihe1, !'5, y ·de la ·de Va~
,l1adolid, 3'0 '" , i ..
I Idem I!?0,r rein¡g:reso :a,e !p~nsiones, :huérfano
Apa.fJ-c}o ... .. . ... .... ... ... ... ... ... ... ...
l(lean en cargos ·de 'la Caja ¡Central, pen,dien'"










Por ¡gastos efectuados ·en la Seoretaría ." ...
Por la cuenta de gastos ge,n'erales :del 'Cole-
gio -de ValUa-doHd '" ... ... .._ ." .. - .
Mem 'Por la del -de '¡Caralhanchel"... ... ...
~de111 por -la Ide alimentación ¡:1evarones
J.dem <por la :de niñ·as : " '" ..
1ldeim .lpor la ·de ¡gastos ,de· la im¡prenta .
·P.ensiones a huér¡fanos lpor tod{)s conceptos,
1B17,4J5 !Y de estU'dios, ,3.2019,2P 1
ICarpeta ·de ca.1igos,de la Caja' \Ce-ntral .
Ildettn ,de ,profe.soraJdo lv ense·ñaTIlza: 1iilñas,
4-926,95 y 'Varones, ~.o,5i5,'919 ... ... ... ... ...
Idem -de -sofiVidumbre: niñas, \r-923i55 'Y !Va..
.rOltes, . ,3t.2i2I9,,6\z ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
Metm -de ·v,eatua·rio :nilflás, 3.6gK5,12Í5 y varones,
, 3-.i&j.6,4:3 .. ·........·...........·...·....· .. ·
Ildem tde enfermería: niñas, 44,¡SOY 'Varones,
131,185 .. , '" " ..~ .:.
Albona:do a Ila Benéfica ;de Is,antia¡go, car¡peta
,de abonar·és·... ... '" ... ... ... ... ... '" ...
Contr.ilbudó.n y seguro incendios·de1' Cdlegio,
finca y huerta .
Abonado a Ihuérfanos, ,con ca'l1goal ¡prem'¡o
",AILcánta1'a" ... ... ... ... ... ... ... .... ... ...
I!11/pues,to de 'utilidades, 1I49,6í;lI; Iho$!pitalida-
,des, !OS y cargo a -donativo de ·donal1rte













s'ulnla el ID ebe
¡
, .
Suma ·e1 HaJber .
IS'1l4n'a el 'Debe , ..
. !
Elxistencía en J9aja. se,gún detai11e ... ...
En tIna acción de la 1E1edrade .Car.ahan,ahe'1,
50 pe·setas, y 'fian'za del te1tétfono, 7'5 ....
En 1196 rGéd1.1las del Banco H~pote'car1o de
Erslpaña (nomina.les) ..
En oC'ho í,dem íd., [premio Ifhllcántar.a."... ...
En la ICa1a ¡Central \Mj,lítar ... ... ... ... . ..
E,n 'cal'peta de atonarés !pendie11,tes 'de 'cal1ljeo..
E,n car,gospeniClientes i4e ,distrilbuci6n...
..
DETALLE DE LA "EXISTENCIA EN <;AJA
rrq f'F \ (.
r-! ¡ :1"Irr ;'1 ,; i .
En trnetálico 'Y 'cuellta corfÍen,te en ,el Banco
;de E-spafia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En.la ;éaj!,!, del Co1e;gio .de Vaillaí1olild, a ;dar
,dlstrlrbucl6n ... ... .... ... .., ... ... ... ...'
I-dem e'n, la del de Ca1'aba11c he1, a íd :
En la Caja de, S~c'reta1'fa en e,fectos 1)01' co-
brar y l1netálico o. ',., ti. 'ff ,., H. tU ". fU
" E; ',,', ' ~'1,/i'" " ,',,, f
.









N~ de soáosen el presente mes ~. hu6rfanoe boJ' dia de .la fecha
H U.I.'! R l' A N ~ SSOGios ·de_ número ..•.•..... . .








. 19 55 a95~
Sacios, !bajas, '19; :de número a ¡protector, tres y ¡falle.ci do,. !protector, uno.
¡Madrid, 3'I ik octUbre'de I935.-El S:ec·netariG-<Tesor.ero, loon Fernández-Corredor.~V-oca1es
janbl1 .Marll"ma y l~i6n Forniés......NisT.o 1mooo: Eil~ Pre'si~e,Giraldri. .
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tl'omo. (le fodot 101 dio.t.-Toíño. eñc~
UJ<f:ot en bOl1a:ndesa. por trimestres. de :dl88 a
INe. .. 10 'P'/l'Sefu en buen UiSO y a 14 pe&e:tU.
!liUTOI.-TOttl1o. eneuMLernadoa 'en 1'Ú&tÍCli.' a le
puetaf: D~ 01 afio I930.-Nmne.roa ._1_




Tomo. de todo.. 101 alo•.......A6oi Ifllx, JIQ,
. . xI&85•. x887, x899, 1000 T 1919 a 1933. mclUJ1iTe.
a l'O¡ pesciu el tomo eneuadernado eJ;t riltkal
14 en hola.ndesa, n11eTOIl. l' n4"io. 1;OIm.oa ....
cuade:rnadOl!l, en holandesa de .distintos aIoJ,
en buen UllO, a 10 peseta:& tomo.-Plie¡zoa .'!Mi-
tolo ú Tario. aJios. a o.so l*eta:I 1InO.
\
L:a;X'drnlnlatr.acLo.rl j:lel ,Dlar.iQpt¡claJ. y Colecci6n L&gislaijl'.J
Ir l' " II '111
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